TELEX HEBDOMADAIRE NR 189 DU 31 OCTOBRE 1984 ADRESSE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 189 ON OCTOBER 31, 1984 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
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TELEX HEBDoHADATRE NR 189 DU 31 0CTqBRd t?84',
L', ENSET,TBLE DES DELEGAT r0Ns EXTERTEUREq iEq I BUI
i
DREt
AUX
ID' I NFORHAT I ON I NDEPENDANTS DANS LES IPAT(sI
1. INTRODUCTION
AU DEBUT DE LA REUNION DE LA COMHISSION, LE PRESIDENT TUGENDHAT(OUI PRESIDAI TTFgffitrCE EN L'AB5ENCE DU PRESIDENT THORN OUI
EsT EN VOYAEE OFFICIEL EN AI,{ERIOUE LATINE) A EXPRIME LES
SENTIHENTS DE REERET DE LA CO},IHIssION A LA SUITE DE LA
DEHISSION DU PRESIDENT ORTOLI. IL A SOULIENE L'A},IPLELIR DE LA
CONTRIBUTION OUE },I. ORTOLI A APPORTEE TANT A LA COHI,IISSION OU'A
LA COMHUNAUTE TOUTE ENTIERE PENDANT LE5 DOUZE ANNEES AU COURS
DESOUELLES IL A OCCUPE SUCCESSIVE],IENT LE$ FONCTIONS DE
PRESIDENT DE LA COHHISsION PUIS DE VICE-.PRESIDENT DE LA
COl"I},II55ION CHAREE DES AFFAIRES ECONOHIOTIES ET FINANCIERES,
L'ENSEHBLE DE LA COHHI!i5ION S'EST ASSOCIE AUX SENTI},IENTS
EX PR I HES PAR }'I . TU6ENDHAT .
2. AFFAIRES INTERIEURES
7, .1 AC I ER : TALIX D. ABATTEI.IENT 4Et4E TRTHESTRE
THE COHHIS9ION APPROVED HINOR CHAN6ES RELAXINE ]'HE EXISTTNG
ABATEMENT RATES FOR Q4/84 FOR THE STEEL PRODLICTS SUBJECT TO THE
OUOTA SYSTEH. THESE CHANGES ARE NECESSARY ONING TO SOHE RECENT
IHPROVEIIENT IN DEHAND IN CERTATN IIET,IBER STATES AND ALSO IN
EXPORT BUSINE55.
7.2 BAZ NATUREL
A NEI.I CO}.IHUNICATION TO THE COUNCIL DEVELOPS FURTHER THE THEHES
OF SUPPLY DIVERSIFICATION AND SECURITY AND IN ADDITION, LOOKS
AT THE ROLE OF NATURAL GAs IN THE TOTAL ENEREY BALANCE.
CONCERNINE FUTURE DEVELOPMENTS IN DEI'IAND FOR NATURAL 6A5 TN THE
CO}IHUNITY, THERE I5 INCREASED UNCERTAINTY. AT PRESENT A SURPLUS
AVAILABILITY OF NATURAL EAS EXISTS I.JHICH IS EXPECTED TO SET THE
PATTERN FOR THE SHORT TERM. IN THE LONEER TERH, ]'HE LEVEL OF
DEI.IAND I.IILL DEPEND CRTTI CALLY UPON THE RELATI ONSH I P OF 6A5
PRICES NITH THE PRICES OF CO}4PETINE FUELS IN END-USE MARKETS.
TO THE EXTENT THAT COHHUNITY IHPORTERS CAN TAKE ADVANTAGE OF
COHPETITION BETI.IEEN 6A5 PRODUCERS, AND THUS SELL EAs HORE
COT,IPETITIVELY IN END-U5E HARKETS, THE COI.IHISSION UIOULD FAVOUR
FURTHER PENETRATION OF NATURAL GAS, PROVIDED THERE IS NO
OVERDEPENDENCE ON NON."OECD SOURCES.
POTENTIAL SUPPLY I5 EXPECTED TO FAR EXCEED COH],IUNITY NEEDS FOR
ADDITIONAL IHPORTS IN THE 1990'5. DECISIONS [IILL HAVE TO BE
TAKEN BEFORE LONG IF THE NORhIEEIAN FIELD, TROLL, IS TO
CONTRIBUTE TO COHMUNITY SUPPLIES TOI^JARDs THE END OF THE
CENTURY. IF DECISION ON NEI^I IHPORT NEEDS ARE DELAYED, THE
LIKELY FALLBACK SUPPLTERS I.IILL BE THE NON-OECD SUPPLIERS,
AL6ERIA AND THE UsSR. THE CO],IHISSION BELIEVES THAT IT I.IOULD BE
INADVISABLE TO ALLOI.I ITS DEEREE OF DEPENDENCE ON IHPORTS FROH
NON-OECD COUNTRIES IN THE 1990'S TO EXCEED THE LEVEL ALREADY
ENVISAGED FOR THE PERIOD UP TO 1999 UNLESS HEHBER STATES
CONCERNED HAD FIRST PROVIDED FOR SPECIFIC ADDITIONAL
ARRAN6EHENTS FOR BACK-UP SUPPLIES IN AN EHER6ENCY.
(UN DEBAT D'ORIENTATION EST PREVU DANS LE PROCHAIN CONSEIL
'ENER6IE , LE 13 N0VEI.tBRE)
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2.3 ESSENCE SANS 1HB
CONF0RMEHENT AU S0UHAIT DE
NIVEAU A ETE CONSTITUE AVEC
VERS LA TII-NOVE},IBRE SUR LES
L' INTRODUCTION DE L'ESSENCE
REDUCTION DE5 EMISSIONS DE5
1gB9 ET 95).
LA COI'IH I 55I ON, UN GROUPE A HAUT
I,I I SS I ON DE FA I RE RAPPORT AU COREPER
PROPOSITIONS DE LA COI'IHIsSION POUR
SANS PLOI'IB ( 1 ER JU I LLET 1qB9 ) ET LA
VEHICULES (EN DEUX PHASES ENTRE
LA OUESTION SERA ENSUITE EXAI,IINEE DANS LE CONSEIL
. .ENVIRONNE},IENT' 
' DU 6 DECEHBRE EN PRESENCE DE5 HINISTRES DE
L'INDUSTRIE.
2.4 PROGRAMHE ,.ESPRIT,, : PLAN DE TRAVAIL 1985
LA COHHISSION A APPROUVE LE SECOND PLAN DE TRAVAIL OUI TIENT
COI,,IPTE DEs EFFORTS DE RECHERCHE ANTERTEURS ET DE LA HISE A JOUR
DEs OBJECTIFS STRATEEIOUES DU PLAN DE TRAVAIL 1q84, DONT IL
CONSTITUE LE PROI.-ON6EI,IENT NATUREL (AVEC UN RENFORCEMENT DES
HOYENS CONSACRES AU SECTEUR TECHNOLOETE DU LOEICIEL POUR LEOUEL
UN EFFORT INDUSTRIEL IHPORTANT E5T NECESSAIRE EN 1985).
IL EST CONSACRE AUX SECTEURS SUIVANTS :
},II CRO-ELECTRONIOUE DE POINTE
. TECHNOLOGIE DU LO6ICIEL
- TRAITE},IENT AVANCE DE L'INFORHATION
. SYsTEI.,IE5 BLIREAUT I OUES
- PRODUCTION INTE6REE PAR ORDINATEUR.
IL CONTIENT EGALEHENT LES INFORHATIONS OUI PERMETTRONT AUX
PROPOSANTS DE CHOiSIR LE TYPE DE PROJETS AIJXOUELSi ILS
SOUHAITENT PARTICIPER.
PAR AILLEURS, LA COH14ISSION POURSUIVRA L'EXAHEN DES PROERAMMES
NATIONAUX.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.1 NE60CIATIONS ACP-CEE
H. PISANI A FAIT LE POINT EN COHHISSION DES NEEOCIATIONS ENTRELA COHI.IUNAUTE ET LEs PAYS ACP. LES DI SCUSSI ONs INTENS IVES
HENEES ENTRE LA COT,IHISSION ET UNE DELEEATION ACP A PER].IIS A
COURS DEs DERNIERS JOURS D'ABOUTIR A UN ACCORD AD REFERENDUI'I
SUR LA OUASI TOTALITE DEs POINTS OUI RESTAIENT OUVERTS APRES LE
DEHI ECHEC DE LA REUNION I.IINISTERIELLE DE DEBUT OCTOBRE. LE
PRINCIPAL OBSTACLE A L'ACCORD COMPLET RESTE LE HONTANT DU FONDS
EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT OU L'OFFRE DE LA COMHUNAUTE 17},IILLIARDS D'ECUs) EST JU6EE INSUFFISANTE PAR LES ACP (ET AUSSI
PAR LA CO},ITI I5S I ON ) .
A CE TTE OCCAS I ON , LA COHH I55I ON A EXPR I HE sES RE}{ER C I EI,IENTS ET
5ES FELICITATIONS AU DIRECTEUR 6ENERAL DU DEVELOPPEHENT, DIETER
FR I SCH , ET A L' ENSET,IBLE DE LA DELEGAT I ON DE LA COMH I SS I ON POUR
L'EFFORT EXCEPTIONNEL OU'IL5 ONT FOURNI.
3.2 JAPON
NOUS RENDRONS COHPTE LA SEHAINE
FIAUT N I VEAU OU I 5E POURSU I VENT
3.3 JORDANIE : PRET BEI
PROCHAINE DEs CONSULTATIONS A
ACTUELLEHENT A BRUXELLES.
LA BEI A ACCORDE UN PRET DE 9 HIO ECUS POUR AIDER AU
FINANCEMENT DE PROJETS D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEHENT
DANS DEUX VILLES FORTEHENT PEUPLEES DE JORDANIE : MADABA ET
MA'AN (VILLE DU DESERT).LE COUT TOTAL S'ELEVE A 25 I'IIO ECUS.
3.4 PLAN D'UREENCE POUR L'ETHIOPIE ET LE SAHEL
H. PISANI A TENU MARDI UNE CONFERENCE DE PRESSE: AVEC LA
PRESIDENTE DE LA COHMISsION DU DEVELOPPEHENT DU PARLEHENT
EUROPEEN.
IL A NOTAHI'IENT INDIOUE OU'A CE JOUR, LES PERSONNES SINISTREES
S'ELEVAIENT A PLUS DE 6 HILLIONS EN ETHIOPIE ET ENTRE 2 ET 3
I,IILLIONS DANS LEs PAYS DU SAHEL. DES LE DEBUT DE L'ANNEE 1984,
LA CO].II.IUNAUTE A ARRETE UN PLAN D'URTJENCE POUR L'AFRIOUE DOTE DE80 r{ I0 . D' ECU5 .
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POUR L'ANNEE EN C
HU},IANITAIRE DE LA
AL II.IENTAIRE ET 5.5
SE},IEN CEs , HA TE R I EL ,
S, L'ETHIOPIE A OU VA BEI
I,II'IUNAUTE DE 43.8 HTO DON]
ICIER D'UNE AIDE
-8.3 POUR L'AIDE( TRANSFERTS,MIO D'ECUs D'AIDE D'UR6ENCE
PRO6RAI"IHES },IEDI CAUX) .
LA SITUATION EN ETHIOPIE ET AU SAHEL RISOUE DE S'AEERAVER
ENCORE AU COURS DES TROIS PROCHAINS },IOI5 ET LA COT4T,IISSION
S'APPRETE A LANCER UN PLAN D'UREENCE AU BENEFICE DE LEURS
POPULATIONS. CE PLAN COHPORTERAIT LA HOBILISATION DE 32 HIO
D'ECUs AU TITRE DU BUDEET 84 ET DEVRAIT S'INSERER DANS LE CADRE
D'UNE MOBILISATION ET D'UNE COORDINATION DEs AIDES DES ETATS
HEI.IBRES. UNE REUN I ON DE COORD I NAT I ON AVE C LES ETATS HEHBRES EST
PREVUE POUR LE 1 3 NOVEHBRE.
LES HOYENS FINANCIERS NE MANOTIENT DONC PAs HAIS L'ACHE},IINEHENT
DE L'AIDE SE HEURTE A DE ERAVES DIFFICULTES LOGISTIOUES :
ENEOREEHENT DES PORTS DE DEBAROUET,IENT, ACHEH I NEHENT' JUSOU' AUX
CENTRES DE DISTRIEI.ITION.
LA COHHISSION ETUDIE DEJA LES HE5URES A PREVOIR POUR ASSURER EN
1985 LA SOUDURE AVEC LA RECOLTE SUIVANTE DU FAIT DE
L' INSLIFFISANCE PROBABL,E DES RECOLTES ACTUELLES.
3.5 AIDE ALIHENTAIRE : PRO6RAMHE 1984
LA COI.IHISSION, APRES AVIS FAVORABLE DU COI,IITE DE L'AIDE
ALIMENTAIRE, VIENT DE PRENDRE UNE SERIE DE DECISIONS DANS LE
CADRE DU PRO6RAMI,IE 1q84.
ELLES CONCERNENT 114.OOO T. DE CEREALES, E.2OO T. DE LAIT EN
POUDRE,1.8?5 T. DE BUTTEROIL ET 8OO T. D'HUILE VEEETALE POUR
UN HONTANT D'ENVIRON 43 HIO ECUS DESTINEES A 1Z PAYS ACP AINSI
OU'A :
L,EOUATEUR z 2OO T. LAIT EN POUDRE
- LE PEROU : 5. OI1O T. CEREALES, 1 . 4OO T. LAI T EN POUDRE ET
2AO T. BUTTEROIL.
3.6 FOURNITURE D'AVIONS POUR LA COHPAENIE AERIENNE AUX CARAIBES
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SUITE A DE RECENTS ARTICLES, PARTICULIEREHENT DANS LA PRESSE
BRITANNIOUE, LA COI,IHISSION A TENU A REFUTER CERTAINES
ALLEEATIONS CONCERNANT ON ROLE DANS LA PROCEDURE DE SELECTION
POUR LA FOURN I TURE D' AV I ONS POUR LA CO},,IPAEN I E AER I ENNE AUX
CARAIBES " LIAT" .
LA COMHISSION A EFFECTIVEHENT INFORHE LA CDB ET LA LIAT OU'A
sON AVIS LEUR CHOIX NE POUVAIT PAS ETRE OUALIFIE D'OFFRE
ECONO},IIOUEHENT LA PLUS AVANTAEEUSE ET ETAIT DEs t"OR5
INCOHPATIBLE A LA FOIS AVEC LA CONVENTTON DE LOHE IT ET LA
CONVENTION DE FINANCE14ENT,
LA COMH I55I ON A DONC REJETE FERHEHENT CO},,I},IE I NFONDEES , VO I RE}IALVEILLANTES, LEs ALLEIJATIONS PUBLIEES DANS CERTAINS OREANES
DE PRESSE SELON LESOUELLES LA POSITION DE LA COHI,IISSION ET LES
HOTIFs DE SON REJET DE LA PROPOSITION LIAT AURAIENT OBEI A DEs
CONSIDERATIONS AUTRES OUE ECONOHIOUES ET TECHNIOUES.
EN PRESENTANT CES COMHENTAIRES DEVANT LA PRESSE ACCREDITEE(NOTE IP(84'375 DU 26 OCTOBRE), LE PORTE PAROLE DE LA
CO}4HI55ION A SOULIGNE LE CARACTERE EXCEPTIONNEL D'UNE TELLE
HISE AU POINT.
l:1-IIlll:1111::-:-:99::1iII9I-::9I:Il9!5:-3! l:IIll l9y:-:'
CUL TURE LLE
AU SEI4INAIRE OUI s'EST TENU A VENISE DU 16 AU 26 OCTOBRE
CONFORHEHENT AU DOCUHENT DE CONCLUSION DE LA RETINION DE HADRID
sUR LES SUITES DE LA CONFERENCE SUR LA SECURITE ET LA
COOPERATION EN EUROPE (C5CE), PARTICIPAIENT LES TRENTE-CINO
ETATS PARTICIPANT A LA C5CE (Y COHPRTS LA COHMTSSION DANS LA
DELEGATION DE LA PRESIDENCE), DES REPRESENTANTS DE L'E6YPTE ET
D'ISRAEL (LEs AUTRES PAYS RIVERAINS DE LA HEDITERRANEE SUD ETEsT, BIEN OU'INVITES, N'AVAIENT PAS ACCEPTE L'INVITATION DU
PAYS HOTE. L'ITALIE) ET DE CINO ORGANISATIONS INTERNATIONALES(UNESCO, CEE-NU, PNUE, OHS, UIT).
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LE IIINISTRE ANDREOTTI A RAPPELE LA DECLARATION OEs NEUF SUR LE
I.IOYEN-ORIENT ADOPTEE A VENISE HEHE EN JUILLET I980. LEs
PARTICIPANTS ONT DREssE UN BILAN DEs DEVELOPPEHENTS DE LEUR
COOPERATION EN HEDITERRANEE DEPUIS LE SEHINAIRE DU I.IEHE TYPE
TENU A LA VALETTE EN 1979. UN DOCUI{ENT DECRIVANT L'ACTION DE LA
COT,IHUNAUTE Y A ETE PRESENTE PAR LA PRESIDENCE IRLANDAISE.
SUITE A UN PROJET DES DIX ET EN TENANT COHPTE DE PROPOSITTONS
HALTAISES ET YOUEOSLAVES, LES ETATS PARTICIPANTS ONT ADOPTE UN
RAPPORT FINAL 5U66ERANT UN RENFORCEMENT DE LA COOPERATION EN
HEDITERRANEE, PARTICULIEREHENT DANS LE5 DOHAINES DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEHENT, DE5 TRANSPORTS, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIOUE ET DE LA CULTURE.
3.8 HEDITERRANEE : PROTECTI ON ENV IRONNEIIENT
DU 23 AU 26 OCTOBRE, SE TENAIT A BRUXELLES UNE REUNION SUR LES
APPORTS DE5 PRO6RAT4MES MEDITERRANEENS BTLATERAUX ET
HULTILATERAUX AUX OBJECTIFs DU PLAN D'ACTION D'ENVIRONNEHENT
POUR LA HEDITERRANEE (PAM) : CONSTTTLIER UNE BASE EMPIRIOUE
SOLIDE POUR ASSURER UNE SURVEILLANCE DE LA POLLUTION.
BUTS PRINCIPALIX DE CETTE REUNTON, ACCUEILLIE POUR LA PREHIERE
FOIS PAR LA COTIHUNAUTE POUR SOULTGNER SON ENGAGEMENT :
ANALYSE DE LA COOPERATION EXISTANTE
RENFORCEMHNT DE5 RAPPORTS DE COOPERATION
- IDENTIFI CATION DES PROJETS SUSCEPTTTILES DE FAIRE L'OBJET' DE
NE6OCIAT IONS ULTERIEURES.
TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES (TOUS LE5 PAYS DE LA
HEDITERRANEE SAtIF L'ALBANIE PLUS L"A CEE) ETAIENT REPRESENTEES
AINSI OUE DE NOHBREUSES OREANISATIONS INTERNATIONALES.
LA REUNION A REAFFIRHE L'UR6ENCE DE MESURES PRATIOUES POUR
LUTTER CONTRE LA POLLUTION DE LA HEDITERRANEE, DANS UN ESPRIT
DE SOLIDARITE RE6IOI.IALE ET A RECOHHANDE AUX DIX-SEPT PAYS
RI VERAI NS ET A LA COHI'IUNAUTE D' INTENSI FTER LEUR AI DE ET LEUR
COOPERATION HUTUELLE ET DE COORDONNER LEUR5 ACTIONs.
LA REUNION A DONNE SON ACCORD DE PRINCTPE A DEs PROJETS VISANTA RENFORCER LA CAPACITE DES LABORATOIRES DE RECHERC}IE, A
ETABLIR UN I,IODELE HYDRO-DYNAHIOUE DE LA HEDITERRANEE
OCCIDENTALE, A DEVELOPPER LES ENEREIES RENOUVELABLES.
EN PARTICULIER, POUR LUTTER PLUS EFFICACE}IENT CONTRE LA
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (DONT LEs DEVERSE},IENTs SONT DE
L'ORDRE DE 1 HIO. DE TONNES), LA REUNION A APPUYE UN PRO6RAH!,IE
DE CONSTRUCTION DE STATIONS DE DEBALLASTAGE ET D'INSTALLATIONS
DE RECEPTION POUR LES RESIDUS DANS 53 PORT5 DE 16 PAYS DE LA
MEDITERRANEE, PROJETS DONTLE COUT 5'ELEVE A PLUS DE 2OO
HILLIONS DE DOLLARS.
LA REUNION A EEALEHENT APPUYE L'IDEE D'UNE ,,JOURNEE DE LA
MEDITERRANEE' ' .
3.9 ENVIRONNEHENT ET DEVELOPPEHENT
SUITE A LA RESOLUTION DU CONSEIL ET DEs ETATS HE},IBRES DU ?B
JUIN, LA COMHISSION VA SOUHETTRE AU CONSEIL UNE COMHUNICATION
PRESENTANT LEs PRINCIPES SUR LESOUELS DEVRAIENT SE FONDER A
L'AVENIR LEs ACTIONS OUE LA COITHUNAUTE SE PROPOSE DE HETTRE EN
OEUVRE POUR OUE LA DIHENSION ENVIRONNEHENTALE SOIT PARTIE
INTEERANTE DE SA POLITIOUE DE COOPERATION:
DEVELOPPEHENT SOCIO-ECONOHIOUE ET PROTECTION DE
L' ENV IRONNEHENT 5E RENFORCENT I'IUTUELLEI,IENT.
ENCOURAEEHENT ET ATDES AUX PAYS EN DEVELOPPEHENT POUR NETTRE
EN OEUVRE DEs STRATEEIES DE SAUVEEARDE DE LEURS RESSOURCES
VIVANTES ET NON VIVANTES.
- },II5E A DISPOSITION DE SPECIALISTES OUALIFIES ET DE },IETHODES
APPROPRIEEs POUR L'AHELIORATION ET L'UTILISATION DURABLE DE
LEUR RESSOURCES.
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LA SITUATTON EN HATIERE D'ENVTRONNEHENT EST TRES 6RAVE DANS CEs
PAYS ET L'ON ASSISTE HEHE A UNE ACCELERATION DE LA DEERADATION
PAR LA CONJONCTION DE DIFFERENTS FACTEURS CLIHATIOUES,
ECONOHIOUEs ET DE},IOERAPHI OUES. ON CONSTATE EGALEHENT UNE BAI55E
CONTINUE DE LA FERTILITE DES SOLS DUE EN PARTICULIER A UNE
DEFORESTATTON ABUSIVE ET A L'AGRESSIVITE DE PLUS EN PLUS
HAROUEE DE5 PHENOHENES D'EROSION.
ACTUELLEMENT LE VOLUHE DE L'AIDE RESTE SANS COHHUNE HESURE AVECL' IMHENSITE DU PROBLEHE.
3.10 ECHANEES INTERNATIONAUX DE5 SERVICES
DU zEME RAPPORT DU EROUPE TNTERSERVICES, ON PEUT NOTER LES
CONCLLISIONS PRINCIPALES SUIVANTES :
LE SECTEUR DEs SERVICEs REVET UNE IHPORTANCE HAJEURE POUR
L'ECONOHIE DE LA COHI.IUNAUTE COI',IME FACl'EUR DETERHINANT DE LA
PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE ET COMHE SOURCE D'EMPLOIS NOUVEAUX ET
DE REVENUS POUR LA BALANCE DEs PAIEHENlS.
CE SECTEUR DE LA COHHUNAUl'E E5T, D'UNE HANIERE EENERALE,
COMPETITIF SUR LE PLAN INTERNATTONAL. IL EsT DONC DE SON
INTERET DE TRAVAILLER A LA REALISATION D'ACCORDS INTERNATIONAUX
CREANT UN CADRE STABLE ET FIABLE POUR LE COMHERCE DEs SERVICES
ET ELIHINANT AUTANT OUE POSSTBLE LE5 ENTRAVES EXISTANTES.
- LA COMHIS5ION DOIT CONTINUER A 5E DOTER DEs CONNAISSANCES
NECESSAIRES SUR LES SERVICES DANS LEUR ENSEI,IBLE ET sUR LEs
DIFFERENTS SECTEURS.
LA COMHISSION PROPOSE EGALEHENT UNE POSITION DE POLITIOUE
INTERIMAIRE POTIR LA COMHUNAUTE DANS LE5 ENCEINTES INTERNATIONALES.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL COMEUR
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